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Проблеми адміністративного, 
господарського та фінансового права
Проблема визначення 
обов’язку платників податків є 
однією з найважливіших у по-
датковому праві. Її досліджен-
ня зумовлено різноманіттям 
податків і змінами, що відбува-
ються в даний час у податково-
му законодавстві. Інтерес до 
даної проблеми пояснюється 
тим, що податковий обов’язок 
розглядається на прикладі кон-
кретного податку – податку на 
прибуток. У фінансово-пра-
вовій літературі існують різні 
трактування обов’язків платни-
ків податків [Див.:1; 4; 5]. Від-
значимо, що більшість учених 
тлумачать обов’язок платника 
податків як передбачену нор-
мою податкового права міру 
його належної поведінки. Це 
значить, що платник не вправі 
відмовлятися від виконання 
свого прямого обов’язку [6, 
c. 79].
Сплачування податків – го-
л о в н и й  к о н с т и т у ц і й н и й 
обов’язок осіб, які перебувають 
у податкових правовідносинах 
як платники податків. Особли-
ве значення вказаного обов’язку 
підтверджується його прямим 
закріпленням у Конституції Ук-
раїни (ст. 67). З урахуванням 
цього важливим фактом є те, 
що платник податків виступає 
перш за все зобов’язаною осо-
бою. Відповідно до цього по-
даткове законодавство й за-
кріплює перевагу обов’язку.
Окреслення кола обов’язків 
цих платників має практичне 
значення, оскільки застосуван-
ня мір відповідальності до ос-




Поруч з головним, консти-
туційним обов’язком існують 
також інші, які є податковими 
за своєю сутністю, бо виника-
ють з податкових правовідно-
син і закріплюються чинним по-
датковим законодавством. Це 
обов’язок (а) вести бухгал-
терський облік, складати звіти 
про фінансово-господарську 
діяльність і (б) надавати подат-
ковим органам пояснення з пи-
тань, виникаючих у перебігу пе-
ревірки, та ін. Безумовно, на-
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звані обов’язки стосовно голо-
вного мають похідний і забез-
печувальний характер, їх мож-
на розглядати як додаткові.
Деякі фахівці, розглядаючи 
питання виконання податково-
го обов’язку, виділяють широке 
й вузьке розуміння цього понят-
тя виходячи із законодавчо за-
кріпленої системи обов’язків. 
Так, категорія «виконання по-
даткового обов’язку» в широко-
му ї ї значенні є реалізацією 
всієї системи обов’язків плат-
ника податків, пов’язаних зі 
сплатою податку, що опосеред-
ковується діями з реєстрації 
платника податків, податкового 
обліку та ін. У вузькому ро-
зумінні вона означає своєчасну 
й повну сплату податку в по-
рядку, встановленому законо-
давством [6, c. 174]. Розгляне-
мо детальніше вузький аспект 
даного поняття.
У теорії податкового права 
податок вважається встанов-
леним тільки за наявності юри-
дичного факту податкового 
обов’язку, тобто коли в сукуп-
ності визначені платник подат-
ків і такі обов’язкові елементи 
оподаткування, як: (а) його 
о б ’є к т  і  с т а в к а  п о д а т к у ; 
(б) предмет, база й одиниця 
оподаткування; (в) податкова 
пільга; (г) методи, строки і спо-
соби сплати податків; (д) на-
прями надходження платежу. 
При цьому серед фахівців по-
даткового права немає одно-
стайної думки з приводу вклю-
чення тих чи інших елементів 
оподаткування до правового 
механізму податку. Розгорнену 
їх характеристику як сукупності 
елементів, що встановлюють 
обов’язок платника щодо спла-
ти податк у,  вперше надав 
С.Д. Ципкін [9, c. 21]. Значний 
внесок у розвиток поняття еле-
ментів закону про податок вніс 
С.Г. Пепеляєв. Він відзначив: 
«Податок повинен бути точно 
визначений ... Хоча кількість 
податків велика і структура їх 
різна, складники податкових 
формул – елементи закону про 
податок – мають універсальне 
значення» [7, c. 44].
Вирізнення у складі подат-
ку його елементів, за словами 
О. Козиріна, є «понятійним інс-
трументарієм», «анатомією по-
датку», його внутрішньою будо-
вою [5, c. 18]. Окремі вчені виді-
ляють вужче коло елементів 
оподаткування: платник, об’єкт, 
податкова база, податковий пе-
ріод, податкова ставка, поря-
док обчислення податку, поря-
док і строки його сплати [Див.: 
1; 4-6]. Хоча при розгляді по-
даткових елементів основний 
акцент зазвичай робиться на 
нормотворчості, проте останні 
зовсім не обмежуються тільки 
тими складниками, які перелі-
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Найбільш зваженою, з на-
шого погляду, є точка зору, якої 
дотримується М.П. Кучерявен-
ко, виділяючи ширше коло еле-
ментів правового механізму по-
датку. Зокрема, до них нале-
жать: предмет податку, одини-
ця оподаткування, джерело 
сплати податку, методи його 
сплати й особливості податко-
вого режиму [6, c. 64-66]. Вихо-
дячи із цього розгляд виконан-
ня обов’язку по сплаті податку 
на прибуток визначатимемо 
е л емен тами  в к аз ан ої  с и -
стеми.
Податковий обов’язок по 
сплаті конкретного податку 
встановлюється законом, що 
містить податково-правові нор-
ми, що регулюють порядок стя-
гування даного податку. Вико-
нання такого обов’язку забез-
печується силою державного 
примусу. Вибір податку на при-
буток не є випадковим. Цей по-
даток є одним з основних у 
групі прямих податків податко-
вої системи України. Він нале-
жить до особистих прямих по-
датків, що сплачуються з дійс-




ти податку на прибуток законо-
давець пов’язує з юридичним 
фактом виникнення у платника 
податків об’єкта оподаткування 
– прибутку. Останній розрахо-
вується шляхом зменшення 
суми скоригованого валового 
доходу звітного періоду, визна-
ченого згідно із Законом Украї-
ни «Про оподаткування прибут-
ку підприємств» (далі – Закон) 
на суму: (а) податкових витрат 
платника податків, визначених 
ст. 5 Закону, і (б) амортизацій-
них відрахувань, нарахованих 
згідно зі статтями 8 і 9 Закону. 
У цьому визначенні закріплені 
елементи податкового механіз-
му, пояснюючі й уточнюючі 
об’єкт оподаткування. Так, до 
об’єкта оподаткування тісно 
примикає його предмет. Сам по 
собі він не породжує податко-
вих наслідків, але певний юри-
дичний стан суб’єкта формує 
об’єкт оподаткування, який є 
підставою для виникнення від-
п о в і д н и х  п о д а т к о в и х 
зобов’язань. Так, предметом 
оподаткування з податку на 
прибуток виступають ефектив-
на господарська діяльність, на-
явність у підприємства активів 
у грошовій матеріальній і нема-
теріальній формах.
Наступним елементом, що 
уточнює об’єкт оподаткування, 
є база останнього, яка є кіль-
кісним вираженням об’єкта. Ін-
шими словами, це та натураль-
но-вартісна величина, до якої 
застосовується ставка по -
датку.




датків зобов’язаний самостійно 
виконати обов’язок по сплаті 
податку. Сплата здійснюється 
шляхом перерахування в уста-
новленому порядку суми по-
датку до відповідного бюджету. 
Відповідно до п. 16. ст. 16 За-
кону платник податку на прибу-
ток самостійно визначає суму 
податку, яку необхідно сплати-
ти. Цей його обов’язок реалі-
зується наданням декларації 
про прибуток у податковий ор-
ган у встановлені законом 
строки.
Обчислення суми податку 
безпосередньо пов’язано з по-
датковою ставкою. Із 1 січня 
2004 р. по податку на прибуток 
ставку було знижено з 30% до 
25% від об’єкта оподаткування. 
Таке зниження спричинило цілу 
низку обмежень: по формуван-
ню валових витрат, амортиза-
ції, пільгах і порядку сплати по-
датку на прибуток. Законом 
крім ставки базової встановлені 
також і спеціальні (пільгові): на-
приклад, (0%) нульова – при 
оподаткуванні доходів страхо-
виків-резидентів, що отримані 
внаслідок довгострокового 
страхування життя й пенсійно-
го страхування в межах неде-
ржавного пенсійного забезпе-
чення; (3%) тривідсоткова – при 
оподаткуванні прибутку страхо-
виків-резидентів від виконання 
інших видів страхування та ін. 
Звертаючи увагу на пільги по 
податках, необхідно відзначи-
ти, що вони є свого роду пере-
вагами, що надаються окремим 
категоріям платників податків 
порівняно з іншими. Податкові 
пільги включають можливість 
не сплачувати податки або 
сплачувати їх у меншому роз-
мірі. Для платника податку на 
прибуток характерна наявність 
у законі податкових пільг, без-
посередньо пов’язаних зі змен-
шенням оподаткованого при-
бутку. Окремі категорії платни-
ків податків взагалі звільняють-
ся від оподаткування.
До податкових пільг відно-
сять, наприклад, вирахування 
як пільгу, передбачену законо-
давством про податки і спря-
мовану на пільгове скорочення 
обсягу бази оподаткування. Її 
особливістю є те, що пільги та-
кого виду пов’язані вже не з до-
ходами, а з витратами фіскаль-
но-зобов’язаної особи. При-
міром, платникові податків на-
дається можливість зменшити 
прибуток, що підлягає оподат-
куванню, на суму понесених 
ним витрат особливого виду, 
перелік яких прямо встанов-
люється законодавцем. У За-
коні роз’яснюється порядок 
визначення меж, у яких платник 
податків може формувати свої 
валові витрати в частині доб-
родійності (п.п. 5.2.2 ст. 5; п.п. 
5.2.13 ст. 5).
Податкові вилучення теж 
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передбачені законодавством 
як податкова пільга. Для неї ха-
рактерним є звільнення від 
оподаткування окремих кате-
горій платників податку або 
видів (категорій) об’єктів опо-
даткування. Так, при оподатку-
ванні прибутку функціональ-
ною ознакою пільги такого виду 
є пряма вказівка Закону на ви-
лучення прибутку платника по-
датків від певних видів діяль-
ності зі складу оподаткованого 
прибутку або звільнення від 
оподаткування певних видів 
майна, тобто звільнення за 
складом об’єктним, а не по 
суб’єктним (п.п. 7.11.3; 7.12.1 
ст. 7).
На даному етапі щодо по-
даткових пільг простежується 
тенденція в бік істотного зву-
ження сфери їх застосування, 
або взагалі скасування. Для 
впорядковування процедури 
внесення платником податків 
податку на прибуток до бюдже-
ту встановлюється певний по-
рядок сплати податку. У пра-
вовій літературі виділяють 3 
основні способи такої сплати. 
Це сплата податку по деклара-
ції, із джерела виплати доходу 
й кадастровий спосіб його 
сплати.
При сплаті по декларації 
платники податку на прибуток 
у строки, визначені законом, 
подають у податковий орган 
податкову декларацію за звіт-
ний період. Подача останньої є 
юридичним фактом узгодження 
суми податкового зобов’язання, 
нарахованого платником само-
стійно. Ця декларація є основ-
ним розрахунковим докумен-
том податкової звітності.
Законом про прибуток ус-
тановлено, що податок спла-
чується за звітний період до 
відповідного бюджету в строк, 
визначений для квартального 
податкового періоду (п. 16.4 
ст. 16). При цьому за звітний 
квартал, півріччя і 3 квартали 
платники податку подають 
спрощену декларацію, а за на-
слідками звітного року – пов-
ну.
Як бачимо, законодавс-
т в о м  з а к р і п л е н о  п е р е л і к 
обов’язків платників податків, 
які повинні бути ними вико-
н а н і .  З м і с т  п о д а т к о в о г о 
обов’язку полягає в наявності 
у платника податків правового 
обов’язку сплатити законно 
встановлений і правильно об-
числений податок. З нашого 
погляду, необхідно погодитися 
з позицією тих науковців, які 
відзначають, що тільки за на-
явності повної сукупності еле-
ментів правового механізму 
податку обов’язок платника по 
сплаті податку може вважати-
ся виконаним у повному обсязі 
[Див.: 7, c. 63-66; 4, c. 3-5]. 
Якщо законодавець з якої-не-
будь причини не встановив 
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або не визначив хоча б один з 
елементів податку, то платник 
з в і л ь н я є т ь с я  в і д  с в о г о 
обов’язку по сплаті податків. У 
такому разі він має повне пра-
во не сплачувати податок або 
сплачувати його зручним для 
себе способом.
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